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Dossier en homenaje a los 10 años Del consejo De evaluación 
Integrantes
Prof. María Cecilia Hidalgo Tapia (2012-actualidad)
Prof. Luis Emilio Valladares Boasi (2015-actualidad)
Prof. Miguel Allende Connelly (2011-actualidad)
Prof. Fernando Lund Plantat (2013-actualidad)
Prof. Manuel Antonio Garretón Merino (2015-actualidad)
Prof. Cristóbal Holzapfel Ossa (2011-2016)
Prof. Ricardo Uauy Dagach-Imbarack (2010-2015)
Prof. Walter Sánchez González (2013-2014)
Prof. Andrés Weintraub Pohorille (2006-2012)
Prof. Sergio Lavandero González (2008-2012)
Prof. Gonzalo Díaz Cuevas (2006-2011)
Prof. Cecilia Medina Quiroga (2010)
Prof. Miguel O’Ryan Gallardo (2010)
Prof. José Zalaquett Daher (2006-2009)
Prof. Raúl Fernández Donoso (2007-2009)
Prof. Bruce Cassels Niven (2006-2008)
Prof. Colomba Norero Vodnizza (2006-2007)
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Autoridades
Presidentes
Prof. María Cecilia Hidalgo (2016-actualidad)
Prof. Cristóbal Holzapfel (2013-2015)
Prof. Ricardo Uauy (2012)
Prof. Gonzalo Díaz (2007-2011)
Secretarios
Prof. Luis Valladares (2016-actualidad)
Prof. María Cecilia Hidalgo (2015)
Prof. Ricardo Uauy (2013-2014)
Prof. Cristóbal Holzapfel (2012)
Prof. Sergio Lavandero (2012)
Prof. Andrés Weintraub (2010-2011)
Prof. Raúl Fernández (2008-2009)
Prof. Bruce Cassels (2007)
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Unidad Ejecutiva
Pablo Duarte (2009-actualidad)
Daniela Maulén (2015-actualidad)
Ester Huerta (2015-actualidad)
Bianca Flores (2016-actualidad)
Daniel Castillo (2016-actualidad)
Omar Alcérreca (2016-actualidad)
Felipe Matus (2016-actualidad)
Carolina Arias (2012-2017) 
Daniela González (2012-2016)
Juan José Rivas (2013-2016)
Cristián Pacheco (2015)
Camila Barraza (2013-2015)
Bárbara Fuenzalida (2014-2015)
María Pía Vargas (2010-2014)
Juan Pablo Pinilla (2011-2013)
Guillermo Jarpa (2012-2013)
Benjamín Saéz (2010-2012)
Carolina Echagüe (2011-2012)
Juan Pablo Dussert (2009-2011)
José Ortiz (2009-2011)
Patricia Contreras (2008-2010)
Cristina Arenas (2009-2010)
Catalina Chamorro (2009)
Paola Nahum (2008-2009)
